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SCHOOL OF Mus I c Phyllis Cur tin, Dean , School for the Arts 
p,i,a,no 
Four Etudes op. 10, nos. 1, 2, 3, 4 
VRriations ori a theme by Paganini, 
Book 1 & 2 
F. Chopin 
( 1810-18'! -9) 
J. nrahns 
(J.833-1897) 




f!on all egro 
Jl, ll e0 re mo lto 
Sonata No. 5, op. 53 
--If!TERMISSIOfl--
Sonata in B-flat Major, op. 106 
Allegro 
Scherzo-assai vivace 
Adagio sost enuto 
Largo- Alle gro risoluto 




:"r. Chr:n · is a r.1ei:'.~.~r of t f-Je f.::ic(1l_ty 
of the Boston Universit_y School of f:usic. 
The u.6e. 06 1tec.oll.c:Ung devic.v., du.Jung pu.bUc. 
· pell.60Jlmanc.v., ,u, 60'1.bidden. 
11 February 198G 
Tuesday, 8:30 p.m • 
Concert llall 
055 Cornr1onwea ·1 th fl.venue 
